



ّٛ . ٔفنفٛح اتٍ يانكٔ يٍ انكرة انرٙ ذثؽس ػٍ انرشتٛح انخهمٛح ْٕ كراب ا
أعشاس طٕل انهغح ٔانًؼُٗ فٛٓا. ْزا اخرالفّ يٍ  يٍ األتٛاخ. ٔانفاٌ تٛرا
كراب آخش. ٔانؼهٕو انُافؼح نًؼشفح أعشاس طٕل انهغح ٔانًؼُٙ فٙ األشؼاس 
 .ْٕ ػهى انًؼاَٙ
 فٛح اتٍ يانككراب ان تٛاخيعال ػهى انًؼاَٙ فٙ أٔٚٓذف انثؽس إنٗ يؼشفح 
 .ٔلٛى انرشتٕٚح انخهمٛح فٛٓا
 انفاٌنّ  أنفٛح اتٍ يانكٚرأعظ ْزا انثؽس ػهٗ أعاط انرفكٛش أٌ كراب 
ا.ٔيٍ يثاؼس انثالغح ػهى انًؼاَٙ. فٛؽهم انكاذة اػرثاساخ يشرًهح ػهٗ تٛر
ُٚكشف يُٓا انمٛى  شى أنفٛح اتٍ يانككراب  تٛاخيعال ػهى انًؼاَٙ فٙ أ
 انرشتٕٚح انخهمٛح
ٔأيا انطشٚمح انًغرخذيح فٙ ْزا انثؽس فٓٙ طشٚمح ذؽهٛم انًضًٌٕ. ْٙ 
كشف انًؼاَٙ ٔانؽمائك يٍ انُظٕص. ؼٛس ٚؽهم انكاذة اػرثاساخ 
شى ٚثؽس لٛى  أنفٛح اتٍ يانككراب  تٛاخيشرًهح ػهٗ يعال ػهى انًؼاَٙ فٙ أ
ٕب فٙ ْزا انثؽس دساعح يكرثٛح أ٘ ظًغ انرشتٛح انخهمٛح فٛٓا. كاٌ األعه
 .انثٛاَاخ أٔ انًؼهٕياخ تًطانؼح انًظادس انًكرٕتح
 أنفٛح اتٍ يانككراب  تٛاخٔتؼذ يا ٚثؽس انكاذة ػٍ يعال ػهى انًؼاَٙ فٙ أ
ؼظم انكاذة يُٓا أٌ يعال ػهى انًؼاَٙ فٙ أتٛاخ كراب أنفٛح اتٍ يانك ْٕ 
إَشاء غٛش طهثٙ، ٔٔطم،  كالو خثاس٘، ٔكالو إَشاء طهثٙ، ٔكالو
ٔفظم، َٔذاء، ٔاعرفٓاو، ٔلظش، ٔإٚعاص، ٔإطُاب، ٔيغأج. ٔٚعذ انكاذة 
أٚضا انمٛى انرشتٕٚح انخهمٛح يُٓا ؼة هللا، ٔانًغرمثم تانُفظ، ٔانؽشيح، 
 ٔالٚغرغالو، ٔلٛادج انؽًاعٛح، ٔانرٕاضغ، ٔانرغايػ
 
 
 
